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Нередко аналитики не могут назвать истинные достоинства предприятия. Чаще всего в таких 
случаях превозносятся достоинства руководителя предприятия. Что касается слабых сторон, то чаще 
всего они сводятся к незначительным тактическим просчетам, а не крупным стратегическим 
ошибкам. В результате этого появляется значительное количество планов, которые так никогда и не 
реализуются на практике. 
Однако существуют примеры, когда руководство принимает необходимые меры для получения 
исчерпывающей оценки сильных и слабых сторон, а затем полостью меняло стратегию развития 
предприятия. Необходимо отметить, что такая оценка предприятия не представит уже готовую 
общую стратегию развития, однако она является первым и наиболее важным шагом на пути создания 
качественной стратегии устойчивого развития предприятия. 
Выводы: В заключении необходимо подвести итог: исследование современных теоретических 
представлений об экономической устойчивости позволило определить принципы и положения, 
которые расширяют методологию управления экономической устойчивостью предприятия. В 
частности более глубокое применение метода SWOT-анализа позволит формировать качественную 
стратегию развития предприятия в условиях кризиса. 
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Анісімова О. М., Вітка Н. Є. Комплексний процес управління ризиками 
зовнішньоекономічної діяльності на високотехнологічному підприємстві. У статті запропоновано 
алгоритм, який дозволяє поетапно управляти ризиками на високотехнологічному підприємстві. 
Кінцевим результатом алгоритму є прийняття рішень стосовно вибору методу впливу на ризик. 
 
Анисимова О. Н., Витка Н. Е. Комплексный процесс управления рисками 
внешнеэкономической деятельности на высокотехнологическом предприятии. В статье 
предложен алгоритм, который позволяет поэтапно управлять рисками на высокотехнологическом  
предприятии. Конечным результатом алгоритма является принятие решений по выбору метода 
влияния на риск. 
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Anisimova O., Vitka N. Comprehensive risk management process of the foreign economic 
activity on the high-tech enterprise. The authors propose an algorithm that allows in successive steps 
manage risk in high-tech enterprise. The result of the algorithm is decision making on the choice of risk 
influence method. 
 
Постановка проблеми. Після виявлення ризиків, з якими може зіштовхнутися 
підприємство в процесі виробничої діяльності, визначення факторів, що впливають на рівень 
ризику, і проведення якісної оцінки ризиків, перед підприємством стоїть завдання щодо оцінки 
пов'язаних з ними потенційних втрат та мінімізації виявлених ризиків. Вихід на міжнародні ринки 
зумовлює високий рівень невизначеності та ризику, саме тому суб’єкту зовнішньоекономічної 
діяльності важливо вчасно визначити ризики та управляти ними. Унікальність високотехнологічної 
продукції обумовлює появу нестандартних ризиків. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі, яка стосується управління ризиками 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства присвячено багато публікацій. Цім проблемам 
присвячені праці українських та російських вчених Бикової Н.І., Вітлінського В. В., 
Великоіваненко Г. І., Донець Л.І., Ілляшенко С. М., катасонов В.Ю., Маханець Л. Л., Морозов Д.С.  
Мета статті – розробка алгоритму управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності 
на високотехнологічному підприємстві для удосконалення процесу управління ризиками.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Система мінімізації ризиків повинна 
складатись з організаційних та економічних методів зниження ризику. До організаційних методів 
зниження ризику зовнішньоекономічної діяльності відносяться: відхилення ризику, недопущення 
збитків, мінімізація збитків та передача контролю за ризиком. [1] 
Недопущення збитків або запобігання ризикам припускає здійснення підприємством певних 
заходів і дій, що спрямовані на недопущення ризикових ситуацій. Це може бути досягнуте за рахунок 
підвищення обґрунтованості підготовки і реалізації управлінських рішень зовнішньоекономічній 
діяльності; одержання додаткової інформації; розробки схем ділової активності, що уникають 
найбільші зони збитків. 
Мінімізація збитків спрямована на розробку заходів щодо мінімізації збитків 
зовнішньоекономічній діяльності у випадку ризикової ситуації. Метод включає диверсифікованість 
зовнішньоекономічній діяльності підприємства, що полягає в розподілі зусиль і капіталовкладень між 
різноманітними видами діяльності, безпосередньо не пов'язаними один з одним; використання 
професійних стратегій припускає установлення певної структури капіталу і майна підприємства за 
окремими напрямами його використання для досягнення певних цілей; лімітування обсягів найбільш 
ризикованих операцій і проектів, як спосіб мінімізації ризику, передбачає встановлення лімітів на 
проведення найбільш ризикованих дій, до яких відносять обсяг реалізації товарів, попит на який 
нестабільний чи знаходиться в процесі формування; обсяг закупівлі товарів в умовах передоплати; 
обсяг реалізації товарів в умовах відстрочки платежу; обсяг приваблюваних позикових засобів; обсяг 
інвестування по одному проекту; розробка і реалізація системи заходів для локалізації наслідків 
ризикової ситуації.[2] 
Передача контролю за ризиком або трансфер ризику застосовуються за трьома причинами, за 
яких передача ризику вигідна як для сторони передаючої (трансферу), так і для приймаючої 
(трансфері): втрати, що великі для сторони, яка передає ризик, і можуть бути незначні для сторони, 
що приймає на себе цей ризик; трансфері може знати кращі способи і мати кращі можливості для 
скорочення можливих утрат, ніж трансфер; трансфері може знаходитися в кращій позиції для 
скорочення втрат чи контролю за господарським ризиком. Основний спосіб передачі ризику - це 
передача ризику через складання контракту. Однак трансфер ризику - не обов'язково найбезпечніший 
і найефективніший спосіб мінімізації ризику. Трансфері може просто не мати достатніх засобів для 
покриття втрат трансферу, тому при передачі ризику необхідно враховувати розподіл ризиків - він 
повинен бути чітким і однозначним; трансфері повинен мати можливість швидко виконати всі 
прийняті на себе зобов'язання; трансфері повинен мати значні повноваження для скорочення ризику і 
контролю за ним, щонайкраще використовувати ці повноваження.[1] 
Управління ризиками на підприємстві повинно проводитись у комплексному процесі, 
тому доцільним є розробка алгоритму управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності на 
високотехнологічному підприємстві (рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм впливу на ризик в залежності від розміру збитків та виду ризику 
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Для ефективного управління ризиками за кожним випадком потрібно розглядати заходи 
впливу на ризик, тому для вирішення цього питання запропоновано алгоритм впливу на ризик в 
залежності від розміру збитків та виду ризику. 
Запропонований алгоритм дозволяє поетапно управляти ризиками на високотехнологічному 
підприємстві. Кінцевим результатом алгоритму є прийняття рішень стосовно вибору методу впливу 
на ризик. Алгоритм включає у себе наступні етапи: 
- виявлення ризиків за проектом; 
- якісна оцінка ризиків виявлених ризиків; 
- побудова матриці ризикованості; 
- кількісна оцінка ризиків; 
- вибір методу впливу на ризик. 
Управління ризиками починається з виявлення ризиків, тобто визначення видів ризиків 
зовнішньоекономічної діяльності на високотехнологічному підприємстві. Для цього можна 
використовувати класифікацію ризиків, запропоновану у попередніх дослідженнях [5], яка враховує 
усі ризики зовнішньоекономічної діяльності саме для високотехнологічного підприємства.  
Аналізуються наступні види ризиків зовнішньоекономічної діяльності високотехнологічного 
підприємства відповідно до удосконаленої класифікації: пов'язані з умовами контракту: умови 
кількості та якості, умови упаковки та маркуванн), умови ціни, умови поставки, валютно-фінансових 
умов, форс-мажорних обставин; політичні: націоналізації та експропріації, обмеження конвертації 
певної валюти, одностороннє припинення контракту; макроекономічні: обмеження на експорт-
імпорт, неможливість переказу капіталу, неотримання прибутку; інформаційні: відсутність 
необхідної інформації про нормативну та законодавчу базу країни, відсутність або невизначеність 
інформації про ринкову ситуацію; ризики надійності партнера: невиконання партнером зобов’язань, 
неплатоспроможність партнера, припинення контракту партнером через особисті обставини, 
зниження фінансової стійкості, затримки поставок з вини партнера; юридичні; високотехнологічні: 
пов’язані зі старінням технологій, пов’язані зі старінням продукції, пов’язані зі зниженням рівня 
знань працівників; пов'язані з етапом угоди: митне оформлення, інвестиційні, транспортні. 
Після виявлення ризиків проводиться якісна оцінка визначених зовнішньоекономічних 
ризиків. Даний етап включає оцінку ймовірності появи ризику та оцінку значущості ризику для 
підприємства. Методика якісної оцінки ризиків запропонована автором [6, 7]. 
Результати оцінки ймовірності та значущості ризиків зводиться до матриці ризикованості, яка 
будується, шляхом співставлення показників ймовірності появи та рівня значущості реалізації, для 
кожного з проектів підприємства. Матриця ризикованості дозволяє отримати розподіл видів ризиків 
проекту за трьома зонами ризику: зона найбільш значимих та більш ймовірних ризиків, зона 
значимих та ймовірних ризиків, зона найменш значимих та малоймовірних ризиків. Якщо, в 
результаті побудови матриці ризикованості ризик опинився у зоні з низькою ймовірністю появи та 
значущості, то даний вид ризику на даний період часу є несуттєвим і надалі його можна виключити з 
розгляду, але необхідно контролювати даний вид ризику, щоб його ймовірність та значущість не 
зростала. У іншому випадку ризик потрапляє до зони з середньою або високою ймовірністю появи та 
значущості, що потребує проведення кількісної оцінки. Кількісна оцінка може проводиться різними 
методами оцінювання. Найбільш розповсюджені наступні методи: 
· статистичний метод; 
· метод аналізу доцільності витрат; 
· метод експертного оцінювання; 
· інтегральне оцінювання ризику; 
· комплексне оцінювання ризику; 
· оцінювання системного ризику. [49] 
Усі методи загалом можна згрупувати у три групи методів: статистичні, експертне 
оцінювання та розрахунково-аналітичні. Загальна характеристика сутності цих методів і умови 
їхнього використання представлені в табл. 1. 
Дослідження показало, що доцільно використовувати статистичний метод кількісної оцінки 
ризиків, оскільки за допомогою даного методу можна оцінити не тільки ризик конкретного проекту, а 
й підприємства в цілому за певний проміжок часу. Статистичний метод полягає у вивченні 
статистики втрат і прибутку, що мали місце на даному чи аналогічному підприємстві, з метою 
визначення імовірності події, установлення величини ризику. Імовірність означає можливість 
одержання певного результату. 
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Таблиця 1 








імовірності настання ризикової 
ситуації і розмірів фінансових 
збитків 
Прояв ризиків у діяльності 
конкретного підприємства чи 
підприємства на аналогічних 
підприємствах, наявність 
достатньо інформації про 
кількість ризикових ситуацій та 




Якісне визначення імовірності 
настання  ризикової ситуації на 
основі вивчення думки 
експертів з цих питань і 
факторів, що зумовлюють 
рівень ризику 
Наявність кваліфікованих 
експертів, що мають досвід 
роботи менеджерів з ризиків; 
збирання і оброблення ними 
інформації про діяльність 
підприємства і про фактори, що 
зумовлюють визначений рівень 




Якісне вивчення рівня ризику на 
основі  кількісної оцінки 
фінансових наслідків ризикової 
ситуації при різних допущеннях 
щодо факторів, що зумовлюють 
імовірність їхнього прояву 
Наявність точної і об’єктивної 
інформації щодо фінансового 
стану та ефективності 
використання усіх видів ресурсів 
підприємства, а також усіх 
учасників ринку 
 
Для прийняття рішення потрібно знати величину (ступінь) ризику, що виміряється двома 
критеріями: 
1) середнє очікуване значення (математичне очікування); 
2) коливання (мінливість) можливого результату. 
Середнє очікуване значення вимірює результат, який очікується в середньому. Середня 
величина ( )X  являє собою узагальнену кількісну характеристику і не дозволяє прийняти рішення на 
користь якого-небудь варіанту вкладення капіталу. Однак для прийняття рішення необхідно так само 
виміряти коливання показників, тобто визначити міру мінливості можливого результату. Коливання 
можливого результату являє собою міру відхилення очікуваного значення від середньої величини. 
Для цього на практиці звичайно застосовують два близько пов'язані критерії: дисперсію і 
середньоквадратичне відхилення. [3] 
Дисперсія − середнє зважене з квадратів відхилень дійсних результатів від середніх 
очікуваних. 
Середньоквадратичне відхилення − це корінь квадратний з дисперсії. Він є іменованою 
величиною і вказується в тих самих одиницях, у яких вимірюється; ознака, що варіює. 
Дисперсія і середньоквадратичне відхилення служать мірами абсолютного коливання і 
вимірюються в тих же фізичних одиницях, у яких вимірюється ознака, що варіює. Для аналізу 
звичайно використовується коефіцієнт варіації. 
Коефіцієнт варіації являє собою відношення середньоквадратичного відхилення до середньої 
арифметичної і показує міру відхилення отриманих знань, розраховується за формулою (1). 




g =  або 
X
s
g =          (1) 
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За допомогою коефіцієнта варіації можна порівнювати навіть коливання ознак, виражених у 
різних одиницях виміру. Коефіцієнт варіації може змінюватися від 0 до 100%. Чим більший 
коефіцієнт, тим сильніше коливання. Відповідно, чим вище коливання, тим більший ризик. [3] 
Отже, за допомогою статистичного методу проводимо кількісну оцінку ризиків 
зовнішньоекономічної діяльності на високотехнологічному підприємстві як за кожним видом ризику 
проекту окремо, що дозволяє отримати величину втрат від реалізації кожного з ризиків окремо (Ri). 
Оскільки, в економічній статистиці встановлена така оцінка різних значень коефіцієнта варіації: до 
10% − слабке коливання, від 10 до 25% − помірне, понад 25% − високе, то пропонується оцінити 
ризики у межах від 0% до 100%. Таким чином, за кількісною оцінкою рівень ризику можна оцінити 
наступним чином: до 10% - низький рівень втрат від реалізації ризику, від 10%  до 25% - середній 
рівень втрат від реалізації ризику, понад 25% - високий рівень втрат від реалізації ризику. 
Кількісна оцінка ризику дозволяє прийняти рішення стосовно методу впливу на ризик. Згідно 
з запропонованим алгоритмом вибору впливу на ризик, якщо рівень витрат за окремим видом ризику 
проекту менш 10% ( )0,1iR < , то доцільно застосовувати такі методи впливу як: збереження або 
передача ризику. Якщо кількісна оцінка окремого виду ризику знаходиться у межах 0,1 0,25iR£ < , 
то необхідно ще звернути увагу на вид ризику, що оцінюється. Для високотехнологічних ризиків 
доцільним є використання методу самострахування, для ризиків, пов’язаних з умовами контракту 
необхідно застосовувати передачу ризику страховим компаніям або партнерам, для інших видів 
ризику доцільним є використання методів зниження ризиків. Якщо ризик має понад 25% втрат від 
реалізації ризику, то даний вид ризику є високим и потребує детальної уваги. Якщо даний вид ризику 
є політичним або макроекономічним, то необхідно розглянути варіант відмови від проекту або його 
передачу.  
Висновки. Побудований алгоритм дозволяє приймати рішення відповідно до методу впливу 
на ризик в залежності від кількісної оцінки ризику та його виду. Запропонований алгоритм був 
апробований на досліджуваному підприємстві ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. 
О. М. Макарова». За алгоритмом наступними етапами є кількісна оцінка та вибір методу впливу на 
ризик в залежності від величини втрат від реалізації ризику та виду ризику. Кількісна оцінка за 
кожним з проектів проведена статистичним методом за допомогою розрахунку коефіцієнтів варіації 
за кожним з ризиків. 
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